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Com  estableix  clarament  B.  Maltrás  (2003,  p.17), 
el “sistema de publicació de  la ciència” exerceix dues 
funcions fonamentals: com a mitjà de “reconeixement” 




al  patrimoni  científic  (Maltrás,  2003,  p.  24).  El  resul-





















de  l’activitat  física  i  l’esport  a  Espanya.  Per  acon-
seguir-ho, com a objectiu pròxim, es va proposar  la 




fonamentar  la documentació  i  elaborar  l’estat de  la 
qüestió de  futures  investigacions  relacionades amb 
aquest camp.
Delimitació temàtica i conceptual
D’alguna  manera,  aquesta  investigació  participa 
d’una naturalesa clarament relacionada amb la Bibliome-
tria  i  si,  com  afirma  L.  Ferreiro  Aláez  (1993,  p.  17),  la 
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d’escassa  valoració  científica.  En 1926, Rufino Blanco 
i Sánchez (1926) va publicar la seva obra “Bibliografia 














Malgrat  la complexitat  i  la  importància que pot re-















A més a més de  l’obra de Rufino Blanco  i  aquest 






catàleg bibliogràfic  i  documental,  referit  a  Espanya, 
el més complet fins llavors, tant pels seus continguts 














Només per  raons  legals, s’imposa una data  límit a 
un dels recursos que aquesta investigació es proposa 




porar-s’hi  i  reproduir-s’hi  les  obres  que  hagin  passat 
ja a domini públic, un cop transcorreguts setanta-cinc 
anys de la seva publicació. Aquest termini ens marcava 
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Els dos  aspectes  estudiats  en  aquesta  investigació 




















les  experiències metodològiques o,  fins  i  tot,  les 
reivindicacions professionals.
 En  tercer  lloc, es va procedir a una  revisió de  les • 












Respectant  les  finalitats  que  assenyala  D.  Fox 
(1981,  p.143)  per  realitzar  un  examen  bibliogràfic, 




científica.  Els  suports  de  la  informació  constitueixen 
fonts de dades quantificables de l’observació bibliomè-













Per estudiar els aspectes  legislatius  i  identificar els 
elements del marc  jurídic de  l’educació física  i  l’esport 
es va procedir al buidatge de la Gaseta de Madrid, del 







li  corresponien  3.230  registres  (provinents  de  l’IAD), 
4.141  (provinents  de  l’INEF  de  Madrid)  i  168  (provi-
nents de la fundació Pedro Ferrándiz).
Metodologia utilitzada
En  aquesta  investigació  es  va  evidenciar  que  els 
objectius relacionats amb els aspectes bibliomètrics re-
querien, en la majoria dels casos, un tractament quan-
titatiu.  La  seva  característica  fonamental,  el mesura-
ment, exigeix comptar amb instruments apropiats per a 






D’altra  banda,  d’acord  amb  els  nostres  propòsits 
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l’estudi  de  l’estat  de  la  qüestió.  En  aquest  sen-
tit,  hem  d’advertir  que  si  bé  la manca  d’estudis 
anteriors  dificultava  aquesta  tasca,  la  línia 













Components del marc conceptual 
bibliomètric
El procediment bibliomètric s’ocupa, en primer lloc, 
de  les  característiques  bibliogràfiques  quantitatives  i 
qualitatives de la documentació, convertibles en caracte-



































estructura permet  localitzar  i  comptabilitzar una 
determinada paraula en un camp o en tots alhora. 
Els camps la denominació dels quals es completa 
a  la  fila  amb el  signe  (=)  permeten  aquest  tipus 
de recerca i tractament de dades a què es refereix 
aquesta  llei.  Establint  una  determinada  covaria-
ció o dependència d’altres dades les possibilitats 
d’inducció augmentarien.







permet  de  dissenyar  sol·licituds  d’informació  de 
manera personalitzada i, sobretot, de manera es-
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Des  d’aquesta  perspectiva,  el  disseny  de  l’aparell 
instrumental s’ha ajustat també a la possibilitat de llegir 
i  analitzar  les dades,  fonamentalment, des d’un criteri 
d’agregació.
L’agregació dels resultats respon a  interessos con-










































El catàleg bibliogràfic i documental
Dins de  les  referències bibliogràfiques no només 
s’inclouen  els  llibres  sinó  també,  tots  els  articles  o 
qualsevol tipus de comunicació (ponències, comuni-
cacions congressuals, etc.) que es consideren d’inte-














o  de  la  publicació  periòdica;  Editorial;  Impremta:; 
Any_impressió;  nombre  de  Pàgines;  Public_periòdi-
ca;  Número  de  la  revista;  Il·lustracions;  Arxiu_tote, 
on s’indica la referència i signatura amb què ha estat 
arxivat el document en possessió de l’equip d’investi-
gació; Observacions  i Text que es  reserva per  resse-
nyar tot tipus de cites o la reproducció parcial d’algu-
nes parts del document.






referències  s’utilitzen,  d’una  banda,  les  capçaleres  de 
cada una d’aquestes publicacions, la localitat on en ra-
dica  l’edició  i  la seva data  inicial d’aparició, que gene-
ralment  identifica  el  seu número de Dipòsit  Legal.  En 
aquest catàleg s’inclouen totes les capçaleres de publica-
cions periòdiques, utilitzant com a elements descriptius i 
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Qualsevol  realitat  social,  en  gran  part,  no  és  res 













Norma o nivell de  la disposició  legislativa:  llei, decret, 




Biblioteca virtual de fons antic
Instrumentalment, s’elabora sobre dues bases de da-
des diferenciades, tant en la funció que exerceixen com 
en  la  pròpia  estructura.  Una,  es  dedica  al  control  del 
material que inclou i al registre de les dades tècniques 
que en permetran  la manipulació  i  l’ús  (Programa Mi-







































 Lloc d’edició•  : agrupades  les dades per  localitats  i 
per Comunitats Autònomes.
Base de dades de caràcter normatiu. 
El marc jurídic









Biblioteca virtual de fons antic
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Freqüència de les referències bibliogràfiques segons les categories temàtiques dels seus continguts.
5 
Gràfic 2 
Nombre de publicacions periòdiques classificades per categories temàtiques.
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Nombre de referències bibliogràfiques segons el seu any de publicació.
5 
Gràfic 4 




Nombre de publicacions periòdiques segons l’any de la seva aparició.
5 
Gràfic 6 
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